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"Menerusi Karnival SukarelawanSiswaini, kita
mendedahkanpara penuntutdengan pelbagai
kemahiran antaranyakonsepbermasyarakatkerana
kemahiran tersebutyang akan merekagunakanketika
masing-masingsudahmemasukialam pekerjaan.
"Karnival kali ini diadakan selamaseharidengan
menyediakanpelbagaiaktiviti kepadamasyarakat
setempatsepertipemeriksaankesihatanpercuma
pertandingan mewarnadan banyak lagi,"katanya'
kepadamediaselepasperasmiankarnival itu di Pasir
Gudang,Johor baru-baru ini.
Majlis itu yang diadakandi Rumah PangsaPermas
Jaya, Johor dirasmikan KetuaSetiausahaKementerian
PengajianTinggi, DatukAb. Rahim Md. Noor.
Sebanyak800penuntut daripada beberapaIPT
menyertaikarnival itu yang menjadi platform t rbaik
menanamsemangatkemasyara n dal m kalangan
penuntut terlibat. •
Antara IPT yang terlibat termasuklahUnl ersiti
Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM),
Universiti Malaya (UM), UniversitiTeknoJogi Mara
(UiTM), Politeknik Ibrahim Sultan(PIS)dan Kolej
Komuniti PasirGudang.
TambahZuraidah, aktiviti tahunan itujuga berjaya
mendedahkangolongan penuntut denganaktiviti
kesukareJawandi dalam dan luar negara.
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